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A proposta da revista O Direito Alternativo pode ser 
resumida, basicamente, em dois grandes objetivos: reunir reflexões 
críticas sobre os problemas fundamentais do fenômeno jurídico e difundir 
o pensamento jurídico crítico indispensável a um uso democrático do 
direito, isto é, um uso que venha a qualificar o direito como instrumento 
da mudança, da justiça e da construção de uma sociedade materialmente 
igualitária. 
A ideia, portanto, é colher e publicar toda a produção dos 
integrantes do NEDA/Unesp (Núcleo de Estudos de Direito Alternativo), 
forjada a partir das discussões, reuniões científicas, pesquisas, seminários 
e congressos, bem como os trabalhos externos de juristas colaboradores, 
palestrantes, congressistas e autores, realmente comprometidos com a 
transformação social. 
Assim, a revista pretende ser um espaço para o debate acerca 
de questões básicas do direito como, por exemplo, o seu fundamento de 
validade, o seu fundamento gnoseológico, a eficácia social e jurídica, e, 
sobretudo, as suas finalidades que se espalham pelo campo político, 
social, econômico, cultural, ambiental e ético.  
De modo que o objetivo central da revista O direito 
Alternativo, pode-se dizer, é a tarefa de catalisar e difundir todos os 
esforços teóricos e práticos a serviço de um conhecimento jurídico crítico 
e de uma práxis transformadora, efetivamente comprometida com a 
democracia real, tanto no plano jurídico-político quanto no âmbito social, 
econômico e cultural.  
Nesse sentido, a revista pretende ser um espaço para o 
registro e divulgação do conhecimento já produzido pelos quase 15 anos 
do NEDA, especialmente no que se refere à construção dos novos 
paradigmas (científico, político e filosófico) do direito, bem como um 
instrumento de diálogo com a comunidade jurídica pertencente ao campo 
democrático, visando sempre a ampliação da crítica e a radicalização do 
movimento político-jurídico e prático-teórico do Direito Alternativo.   
A intenção, como não poderia deixar de ser, é produzir e 
divulgar trabalhos dentro de rigorosos padrões de qualidade e que 
expressem o comprometimento com as concepções dialéticas e com o 
uso alternativo do direito. Para tanto, ao lado do Conselho Editorial, 
constituiu-se uma Comissão Científica, composta por renomados juristas 
nacionais e internacionais, realizando a tarefa de análise e indicação das 
publicações. 
Com a proposta de se constituir num espaço do conhecimento 
e do debate democráticos, a revista O Direito Alternativo estará aberta a 
todos, e conta mesmo com a colaboração especial daqueles que estejam 
comprometidos e dispostos a se engajar na luta pela justiça social e pela 
libertação humana através do direito e de uma hermenêutica jurídica 
confessadamente libertária.       
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